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Onごsoontactwiththeouterworldintothefeelingofapoemcanonly
bepexfectedbyhonestytoone'sself,whichisequivalenttoSincerity
whenonerecognisespettinessofselfbefOreGod・To"plainthis,Henri
&igsonandT.E.Hulmearequoted.Ial"trytoexplainthefactthat
cdepersonalization'isjustanotherwordformnistoricalsense.'
FeststellungderpoetischenmeeundSCh(jpfUng
vonFr・HebbdinseinerVollaldmg-Epoche.
vonKenji,Ynld.
Fr･HebbelfUhltevonderJugendauffiirGoethenurBewunderung:
,,NurGoethe,inseinenJugaldli"em,steUtdiereineSeligkeitpdieSeliJKeit
ansich,dieausdemDaseinselbstentspringtpdar!C.(T2149)hnseiner
,,Sturm-undDrangszeit"･(1835-1842)stellteerGoethesPantheismus
seinenPantragismusgegenUber:"DerUnterschiuizwischenGoethe''nd
mirbestehtdarin,daBGoethedieSchanheitvorderDis"nanz,dieTraum
-Sch6nheit,dievondenwiderspenstigenMichtenundElement"des
Lebens､NichtsweiB,Nichtswissenwill,gebrachthat,ichdagegendie
SChanheitbdiedieDissonanzinsichaufnahm,dieallesWiderspenstigezu
bewaltigenwuBte,zubringensuche."(Bw.4.,43-44).Ichglaube,daB
erin"Liebeszauber"(1844)seinEnZweckerreichthat.
h
TYleErmlicativePartideinHom"
ByKatsumiMatsumoto
‐
Asfbrtheexplicativeparticle(Atticarg),threefbrmsarefbundin
Homer:":(従『:),"andarg(orar').Thispapertriestoinvestigate
eachoftheiruses,naturesandorigmalmeanmgsinreference.tothespeci6c
●
f"tm迫softheHomericlangua摩．
Thesearetheconclusions:.
InrespecttoJrr,theexplicativeuseisprimaryandfundamental,while
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causalandotherusesareofsemndarydevelopment・The"tentoftheuse
of8(I.唾鶴yod)ismOrelimitedthanarf;itisrestrictedtotheexPli-
cativealone,showingastrikingcontrasttoitSVedicequivalenceqyid',
theuseofwhichcoversamuchwiderrange、"andaaretheproperly
eP
explicativeconjunctionsandofthesamenaturc;only,thelatterseemsto
havedisappearedearlyfromthevemacularandnottohavedevelopedOther
uses･ItssurvivalmHomerisduetothemetricallyrestrained,conservative
characterofthislanguage;itsaamplesaremainlyfoundinformulaic
dictionR
8"hasbeensuppoSediobeadistinctconjunctionfromthetemporal
&e,butreallyitsnatureisveryobscuraAllofitsexamplesarefoundin
theelid"form-錦．Theexistenceofsupposed8rgisdisputablalt
deried,probably,romtheelidedfOrmofthetemporal碇g,andits
peculiarexplicativeusewascausedbymetricalnecessity.AIsoitmaybe
saidtObeanarti6cialproductoftheHomeric"KunstSprache".
Lastly,Homeric6maybenearertothelndo-Europeanaspectof"yod
thanVaicyadis｡TheconjunctionaluseofLE"yodgoesbacktoits
deicticmeaning,aswiththecaseofO・HG.6d"z'.
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VmsuchzurKom6diendramaturgie
■
一一Umd0DenzerbrochenenKrug''vonHeinrichKleist-
I
ByMitsumOriYoshiyasu
“WasistdieKom6die？，,DiesescheinbareinfaCheFmge，wennman
dariibergenauerdenkenwill,enthaltmsiChunvermuteteSchwierijfeiten.
AristotelischePoetikgibtunseineBegriHsbestimmungderKom6die(5.
Sttlck);dasieabernurausderBetxachtungdesGegenStandesbestelit,so
wirdnodnniChtklarunddeUtUdnerkanntdieGrenzliniezWiSchender
wahren,MnstlerischenKomadieunddengemeinen,niedrenGattungen,wie
VaudevilleoderPossen.DazumuBmannochdasProblemvonderSeite
desGehaltesinBetrachtziehen.AlsWegwciserhierzeigtsichSehiller,
derkritisCheGeist,weld'erdemIdealalsderhijChstenRealitftdieWirk･
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lihkeitalsMangelgegenuberstellt・In"DemKruge''15Btsichunverkennbar
jenesindemnattirlichenLebendesLandvoksunddieseindemKtinstlichen
derhfrrZhenrIPTIKlasse"trachten二
●
WeiterausdemmorphologischenGesichtspunktberw:geichdenCharak-
能喝derdasHaliptWerkinderKom6dieist･Hierddmtsichernachder
BreitedesmenschlichenLebensausUnderscheintalsdiebildlicheFigur,als
Typus,wahmnderinderTmgadieufdieTiefedesselbenzieltmdsich
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